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农村税费改革应重在治本
魏 遥
基于当前我国经济理论整体研究水平的低下，提倡并
注重数学工具尤其是博弈论方法作为经济理论研究的重
要工具是必要的。尽管经济学的数学化倾向遭到了部分经
济学家的猛烈抨击，经济学的数学化也带来了一些问题，
如数学在经济学中的误用和滥用。但经济学的数学化是一
个客观的发展。大多数西方经济学家都热衷于数学化，因
为好的思想只有通过数学化并用适当的模型表达出来，这
种思想才有可能为经济学界所垂青，才有可能成功地汇入
主流经济学。倡导经济学的数学化，其意义在于我国经济
理论研究范式转换的过程中，在研究方法、分析工具和理
论形式上实现与国际的接轨。数学在经济学中的应用，其
目的在于增加逻辑的严谨性，避免无谓的争论，同时经济
学理论只有重新表述为比较精确的数学语言，才能对其进
行经验检验，从而增强经济理论的可检验性。跟上经济学
数学化的发展潮流，可促进我国经济学界对经济关系的注
重和理论实证的发展，加强经济研究的实证取向和模型化
取向。而最为关键的是，经济学的数学化使经济学的发展
具有了一个共同的话语体系和思维范式。当这一体系和范
式在国内也得到普遍认同的时候，我国的经济理论研究应
当可以在这一共同话语体系下获得长足的发展。基于上述
分析，笔者认为，我国当前应持有的态度是倡导经济学的
数学化而不是批判它。
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农村税费改革是建国 (’ 年来，继农村土地改革和农
村家庭联产承包责任制之后的农村第三次革命。其中心
问题是依法调整和规范国家、集体与农民的利益关系，将
农村分配制度纳入法治轨道，从根本上解决农民负担过重
问题。从全国及安徽省的试点情况看，农村税费改革对于
减轻农民负担，规范税费管理体制，稳定税负水平，简化征
税方式等方面的绩效是明显的，意义是深远的。但是，由
于试点方案仍没有突破原有的单纯的费改税的框架，把农
民负担过重问题仅仅视为农村内部乡镇政府与农民的利
益纠纷问题，就此而言，目前的农村税费改革还只是减轻
农民负担的治标之策。
首先，目前的农村税费改革隐含一理论假设，即农民
负担过重问题根源于乡镇政府的乱收费，从而加重了农民
的税外收费负担。笔者认为，这一理论假设仅仅看到了造
成农民负担过重的表面原因，而没有抓住隐含于乱收费背
后的本质原因，这使人不得不对其长期效果产生疑虑。从
深层次来说，农村乱收费根源于集权政治体制的官僚化导
致的行政管理费用的膨胀，财政支出的城市偏向政策，分
税制财政体制的不完善导致的预算内资金短缺，以及地方
官员的机会主义和败德行为等诸多原因。因此，以费改税
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